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استرس شغلی در میان اعضای کادر درمانی می تواند بر ابعاد مختلف سالمت جسمی و زمینه و هدف: 
ین پژوهش با اروانی آن ها تاثیر منفی گذاشته و باعث افت عملکرد آن ها در محیط بیمارستان گردد. 
 1397دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال بالینی بررسی وضعیت استرس شغلی در دستیاران هدف 
 انجام گرفت.
( Cross Sectionalاز نوع مقطعی )تحلیلی  – این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی   مواد و روش ها: 
دستیاران بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی  و  بود 
نمونه . )شامل بیمارستان های شهید باهنر، افضلی پور، شفا و شهید بهشتی( بودند  علوم پزشکی کرمان
نامه خود گزارش دهی دو قسمتی  ابزار جمع آوری داده ها پرسش گیری به روش آسان صورت گرفت.
بود که بخش اول آن حاوی اطالعات دموگرافیک شامل: سن، جنس و وضعیت تاهل و بخش دوم آن 
پرسش فارسی  اولدنبرگ    نامه   نسخه  شغلی   OLBI: Oldenburg Burnoutفرسودگی 
Inventory).بود با دو خرده مقیاس    16این پرسشنامه    (  فرسودگیسوال  انگیزه و  استرس )   عدم 
و نمره باالتر نشان دهنده  40تا  8امتیاز هر خرده مقیاس بین . دارد ( جسمی ، شناختی و عاطفی  
و   باالتر     انگیزه  است.عدم  بیشتر  عاطفی   و  شناختی   ، جسمی  از   استرس  همچنین 
بین    (Work Ability Index) رکه توانایی کار خود را از طریق یک معیا شد      خواسته دستیاران 
مورد  20نسخه  SPSSبا نرم افزار . اطالعات مورد نیاز بعد از جمع اوری بودگزارش نمایند.  10صفر تا 
 گرفت. تجزیه و تحلیل قرار 
، عدم تعهد و انگیزه،  توانایی )استرس(  میانگین و انحراف معیار امتیاز خرده مقیاس فرسودگی یافته ها:
از  20 / 97 ± 7 /01، ( 40از نمره )  22 /63 ± 7 /05کار کردن در شرکت کنندگان به ترتیب برابر با  
امتیاز خرده مقیاس عدم تعهد و انگیزه در زنان میانگین بود.  ( 10از نمره ) 8 / 27 ± 1 /85و ( 40نمره )
در  )استرس( خرده مقیاس فرسودگی. میانگین امتیاز (=03/0Pبه صورت معنادار بیشتر از مردان بود )
بین دو خرده مقیاس  (. =01/0Pدستیاران سال چهارم به صورت معنادار کمتر از دستیاران سال اول بود )
( یک همبستگی  مستقیم و معنی دار وجود داشت. =001/0Pو  =78/0rبا عدم تعهد و انگیزه ) استرس 
توانایی کار کردن دست نمره  با  انگیزه  و  تعهد  نمره خرده مقیاس عدم  بین  و  -=53/0r)یار  همچنین 
001/0P= )  50/0)  با نمره توانایی کار کردن دستیار  استرس بین نمره خرده مقیاسr=-  001/0وP= )
 شت . یک همبستگی منفی و معنی دار وجود دا
و عدم میانگین خرده مقیاس های استرس در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  گیری:نتیجه
در دستیاران بالینی شرکت کننده در پژوهش حاضر در حد متوسط رو به باال می باشد  تعهد و انگیزه 
و مسئولین  از جانب معاونت های آموزشی و فرهنگی دانشگاهاری های مناسب زکه الزم است سیاستگ 
و کاهش عوامل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد راهکارهای مقابله با استرس شغلی 
 ایجاد کننده ی  آن صورت گیرد. 



































Background: Work-related stress among medical staff can negatively affect various 
aspects of their physical and mental health and cause a decline in their performance in the 
hospital. The aim of this study was to investigate the work-related stress score in clinical 
residents of Kerman University of Medical Sciences in 2018. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional (descriptive-analytical) study and 
the statistical population included all medical residents in the educational hospitals 
affiliated to Kerman University of Medical Sciences (including Shahid Bahonar hospital, 
Afzalipour hospital, Shafa hospitals, and Shahid Beheshti hospital). Sampling was done 
by convenience method. Data collected using a two-part self-administered questionnaire. 
The first part contained demographic information including age, gender, marital status, 
and the second part was the Persian version of the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). 
This questionnaire has 16 items with two subscales (Exhaustion and Disengagement). A 
score range varies from 8 to 40 on each subscale and a higher score indicates a lack of 
motivation and more physical, cognitive, and emotional stress. The clinical residents were 
also asked to report their workability through Work Ability Index with the score between 
0 to 10. Data was analyzed by SPSS20 software. 
Results: Mean and standard deviation of exhaustion, disengagement, and ability to work 
in the participants were 22.63 ± 7.05 (of 40), 20.97 ± 7.01 (of 40) and 8.27 ± 1.85 (of 10). 
The mean score of disengagement subscale in females was significantly higher than males 
(P = 0.03). The mean score of exhaustion subscale in fourth-year residents was 
significantly lower than first-year residents (P = 0.01). There was a positive and 
significant correlation between disengagement and exhaustion subscales. (r = 0.78 and P 
= 0.001). A negative and significant correlation was found between workability with 
disengagement (r = -0.53 and P = 0.001) and exhaustion subscales (r = -0.50 and P = 
0.001). 
Conclusion: The results of the present study showed that the average of work-related 
stress in clinical residents participating in the present study is moderate to high, which 
requires appropriate policies by the Vice-Chancellor for Education and deputy of the 
Ministry of Health. Medical treatment and education on ways to deal with work-related 
stress and reduce its causes. 
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